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Abstract:M ed ical insurance refers to the common interest of po licy- ho lder, insurance institution and
med ical institution, and there is themultip le inform ation dissymmetry betw een the three of them. How ev-
er, in tradit iona lmode o fmed ica l insurance, physicians take a lead ing ro le in med ica l cos,t w hich can
lead medical cost to rise. It not only w astes med ica l resources, but a lso the ma in factor o f forc ing the
med ical insurance cost to increase rap id ly. M edical insurance through insurance inst itution sign ing a con-
tract w ith hosp ital o r physic ians integrates the interest betw een insurance institut ion andm edical institu-
tion, and ob tains the purpose of reducing m edical cos.t This art icle uses the pr incipal- agent theory to
ana lyze the physic ian behav ior under the tw o d ifferent modes o fmed ica l insurance, and analyzes the ad-
vantages and drawbacks ofmanag ing med ical insurance.
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1980年的 14. 51元上涨到 512. 5元, 28年增加了
30多倍!
管理式医疗保险就是为解决上述问题而产生
的。所谓管理式医疗保险, 英文是 / Managed






(H ea lthM a intenanceO rganizations, HMO )、优先提













































给 n位病人的治疗水平。假设每位病人 i( 1[ i[
n)都有一个最优的医疗费用 m̂ i, 任何对于这个最
优医疗费用的偏离, 都会降低医生的效用。这个
医生的效用函数可以用下式表示:
U = W - 2
n
i= 1
v( m i- m̂ i )
其中, m i表示医生想要对病人 i收取的医疗
费用。 v( m i- m̂ i )表示每位病人产生的 /偏离成










费用往往是和医生的收入直接挂钩的,即W =W (mi ),
且W >' 0。
医生的效用最大化问题是:
maxU=W ( m i ) - 2
n
i= 1
v(m i- m̂ i )
9U
9m i
=W '( m i ) - v '(m i - m̂ i ) = 0
因为W '( m i ) > 0
所以 v '(m i
*
- m̂ i ) > 0
即有: m i
*
> m̂ i ( m i
*














人 i收取的医疗费用 m i, 它只能观察到实际产生
的医疗费用 xi,且有
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E( U ) = E (W ) - 2
n
i= 1












m i ) - v '(m i- m̂i ) = 0








) = - v '( m i
*
- m̂ i )









所以 v '(m i
*
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